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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan gambaran Kesepian yang terbagi ke dalam 
kesepian romantic dan  kesepian family (kesepian emosinal) serta kesepian social 
berdasarkan gejala-gejala yang terdapat pada Problematic Internet Use (PIU) dan 
beberapa aspek lainnya yang mendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitif dengan karakteristik subjek yaitu   mahasiswa pada rentang usia 18-25 
tahun yang memiliki akun dan aktif menggunakan situs jejaring sosial yang berdomisili 
di Jakarta dengan menggunakan teknik pengambilan data Convenience Sampling. 
Analisis dilakukan secara deskriptif dengan melihat gambaran antara PIU dan Kesepian, 
Jenis Kelamin dan kesepian, serta struktur keluarga dan kesepian. Hasil yang diperoleh 
dari pengolahan data yang dilakukan adalah terdapat tipe kesepian yang mendominasi 
atau yang paling banyak dialami oleh subjek. Melalui analisa tersebut disimpulkan 
bahwa kesepian yang paling banyak dialami adalah kesepian tipe romantic. (FV)  
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The research explain the description of loneliness consist of three type that is romantic 
loneliness and family loneliness (emotional loneliness) and also social loneliness 
according to the symptoms of Problematic Internet Use (PIU) and other supported 
aspect. Research methods applied were quantitative methods. the subject were a college 
student within age 18-25 years old who have and actively using social networking site 
lives in jakarta and this research is using  Convenience Sampling as the sampling 
technique to collect the data. Descriptive Analysis is use to see the description of PIU 
and Loneliness, Gender and Loneliness and Family structure and Loneliness.The result 
showed that there’s a type of lonelineness which is most experienced by the subject. By 
the analysis It is concluded that  the most experienced type of loneliness is romantic 
loneliness type. (FV) 
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